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Se luce Telos, a través de la 2da edición de 2011, con atractivos en interesantes te-
mas y bajo la responsabilidad de los autores: Carmen Rosalía Solla, Alexander Mosque-
ra, Emmanuel Borgucci, Mercedes Villalobos, Ruth Vallejo, María Govea de Guerrero,
Joheni Urdaneta, Shalimar Monasterio y Omaira Peña.
En el primer caso, Carmen Rosalía Solla da a conocer "LA DÍADA EN EL
DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA". Este primer trabajo muestra
una disertación sobre la díada como estrategia socializadora que coadyuva al desarrollo
de la condición humana, entendiendo ésta como la fuerza viva de interrelacionarse con
su semejante, respetarlo, amarlo y ser empático con ese otro que está ahí para ser el
complemento.
Así mismo, Alexander Mosquera presenta la "SEMIÓTICA DEL RITUAL TE-
RRITORIAL CONTEMPORÁNEO EN LOS AEROPUERTOS", la misma señala
que en el mundo contemporáneo se han colado muchos mitos y ritos de las llamadas so-
ciedades semi-civilizadas. Uno de ellos son los rituales territoriales que hoy día ocurren
en el ámbito de los aeropuertos, los cuales son explicados en esta investigación como ri-
tos de paso propios de este no lugar.
Por otra parte en esta edición podemos disfrutar también de Emmanuel Borgucci
la "TEORÍA AUSTRIACA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS Y LA ECONOMÍA
VENEZOLANA", en el que se especifica, por lo general se piensa que los problemas
económicos venezolanos solamente pueden ser descritos por la denominada síntesis
neoclásica. Existió a finales del siglo XIX y el siglo XX una serie de aportes que desafia-
ron las ideas keynesianas y de la Nueva Macroeconomía Clásica desde un punto de vista
praxeológico, desligado de la teoría cuantitativa del dinero y consideraba la idea de los
precios relativos.
Se muestra sucesivamente, Mercedes Villalobos con "APLICACIONES LEGA-
LES DERIVADAS DE LA INCORPORACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS REGISTROS Y NOTARÍAS", en donde se destaca
la incorporación de estos softwares y los efectos en las normativas legales en función de
garantizar la confidencialidad de los datos de los ciudadanos.
También se oferta en este volumen, Ruth Vallejo y María Govea de Guerrero
muestran "RESPONSABILIDAD SOCIAL E INVESTIGACIÓN: RETOS DE LA
UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI", en este caso la investigación tiene sentido en la
práctica social generando una relación de interdependencia entre ellas, circulando sufi-
ciente producción intelectual para generar riqueza en el marco de una relación justa y
equilibrada. Estas premisas sirven como referencia para el estudio, cuyo objetivo gene-
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ral es proponer los retos de la universidad del siglo XXI para fortalecer la responsabili-
dad social universitaria y los procesos investigativos.
Como cierre de este espacio investigativo multidisciplinario, Joheni Urdaneta,
Shalimar Monasterio y Omaira Peña con "CALIDAD DEL SERVICIO DE TAXIS
DEL MUNICIPIO MARACAIBO", en este escrito se describe la calidad del servicio
de los taxis en el municipio Maracaibo, ya que los mismos forman parte del sistema de
transporte urbano de la ciudad, y es un servicio público fundamental para la convivencia
de la sociedad.
Luego de este desglose de saberes, les agradecemos a todos nuestros lectores por
seguirnos en cada publicación. Al mismo tiempo los invitamos a fortalecer las investiga-
ciones de este espacio, con sus exploraciones continuas en las diversas áreas.
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